



ia e1ibawa oleh seorang
sahabat yang juga bapa
saudara Nabi Muhammad
SAWiaitu Saad bin Abi
Waqqas. Beliau termasuk
10 sahabat Nabi SAWyang
e1ijanjikan syurga
Islam mula tiba eli
Guangzhou sewaktu
. Dinasti Tang (618 hingga
907 Masihi). Perjalanan
yang diketuai Saad
bersama tiga sahabat lain
iaitu Tsabit ibnu Qays,
Uwais al-Qarni dan Hassan












Timur. Sehingga hart ini
ia masih menjaeli pusat
perdagangan utama .
eliChina. Ramai peniaga









urus niaga secara borong
bagi perniagaan eli tanah









ada tiga lagi masjid
eliGuangzhou iaitu
Masjid Abi Waqqas,





















Pada setiap [umaat, lebih
2,000 Muslim menunaikan
solat eli sini. Guangzhou
mempunyai lebih 14,000
penduduk Islam tempatan
eli samping 120,000 Muslim
dati luar.
Masjid Int adalah wansan
sejarah kebudayaan negara










untuk melihat anak bulan
yang dibina sewaktu era
Dinasti Ming (1368 hingga
1644). Selain itu, sebuah
plak besar dengan kaligrafi
Cina iaitu Iiao Chong Xi Yu
yang bermakna 'Islam
datang dati barat Makkah'
bersama cop mohor -
Maharaja Guangxu ketika
era Dinasti Qlng pacta 1901.
Sebuah menara tetkenal
yang dikenali sebagai









imam masttd ini, Ismail
Wang, menata ini yang
e1ibinalebih 1,300 tahun
lalu masih dalam bentuk.
asal. la dibina eli tebing
Sungai Zhujiang pada era
Dinasti Tang.
Kini ia meniadi wartsan








dan pro/e.or di UP.If
